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В. В. Путин 12 декабря 2013 года огласил Послание Федеральному 
собранию в день двадцатилетия Конституции Российской Федерации, 
принятой 12 декабря 1993 года всенародным голосованием.  
На церемонии, прошедшей в Георгиевском зале Большого Крем-
левского дворца, присутствовали члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной думы, члены Правительства, руководители Конститу-
ционного, Верховного и Арбитражного судов, губернаторский корпус. 
Стоит предположить, что для всех присутствующих в Георгиев-
ском зале не было более важной речи, чем речь президента страны. 
Каждый слушатель сделал свои выводы как о политической деятельно-
сти президента, так и о коммуникативных, речевых особенностях рос-
сийского лидера.  
В многочисленных средствах массовой информации тема обраще-
ния президента к Федеральному собранию анализировалась с точки 
зрения использования информационной и воздействующей функций. 
Представляется интересным проведение системного анализа речи Пре-
зидента с акцентом на лексические особенности его политической речи.  
В. В. Путин в области создания речей проявил себя как компетент-
ная языковая личность. Это выразилось в выборе профессиональных 
ключевых слов при создании официально-делового текста. В 2012 году, 
когда В. В. Путин баллотировался на пост президента Российской Фе-
дерации, им была завершена серия программных публикаций. 
В. В. Путину удалось возродить забытый уже жанр программных пред-
выборных авторских статей. В различных выборных кампаниях преоб-
ладал стандартный набор слов, фраз, выражений. Все они были нацеле-
ны на формирование необходимого имиджа кандидата. В. В. Путин от-
ступил от данных приемов и создал новый, комплексный способ изло-
жения мыслей: несколькими словами полно и лаконично выразить свои 
убеждения, взгляды. Его устная и письменная манера изложения заста-
вила электорат, общество думать над актуальными проблемами разви-
тия современной России. Уже лаконичные заголовки статей говорили 
о хорошо структурированном внутреннем содержании текстов: «Россия 
сосредоточивается – вызовы, на которые мы должны ответить», «Рос-
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сия: национальный вопрос», «О наших экономических задачах», «Де-
мократия и качество государства», «Строительство справедливости. Со-
циальная политика для России», «Быть сильными: гарантии националь-
ной безопасности», «Россия и меняющийся мир». 
Кропотливая, целенаправленная работа над словом предоставила 
возможность политику показать свою компетентность, профессиона-
лизм, позволила выиграть выборы и стать президентом страны.  
Для общения президента с политической элитой, российским об-
ществом глава государства выбрал форму послания. Послание – один из 
жанров политической риторики.  
Некоторые отечественные словари представляют лексикографиче-
ский портрет данного понятия в следующих дефинициях: 
Послание, -я, ср. 1. Письменное обращение государственного дея-
теля (или общественной организации) к другому (или к другой органи-
зации) по какому-нибудь важному государственному, политическому 
вопросу. Послание президента конгрессу. 2. Вообще – письмо, пись-
менное обращение (устар. и ирон.) Любовное послание. 3. Литературное 
произведение в форме обращения к кому-нибудь [2, с. 490]. 
Послание, -я, ср. 1. Высок. = Письмо (4 зн.) 2. Официальное 
письменное обращение государственного или общественного деятеля 
(или организации) к другому деятелю (или другой организации) по ка-
кому-либо важному вопросу. Послание президента конгрессу.  
3. Поэтическое или публицистическое произведение в форме обраще-
ния к кому-либо. Стихотворное послание. 4. Одно из произведений 
раннехристианской литературы, приписываемых церковью апостолам. 
Послания апостолов [1, с. 583]. 
Послание, -я, ср. Послание президента (ежегодное официальное 
обращение президента к парламенту, в России – к Федеральному собра-
нию), в котором определяются основные направления внутренней 
и внешней политики государства. Президент Путин выступил с посла-
нием к Федеральному собранию [4, с. 757]. 
Как видим, послание, в том числе и политическое послание, – це-
лостное речевое произведение, имеющее определенную тематику 
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и оформление. Главный посыл президента в Послании Федеральному 
собранию – экономическое развитие страны.  
В. В. Путин всесторонне владеет темой, четко представляет суть 
вопроса и свои задачи. Он убежден в своей правоте и старается убедить 
в ней слушателя. Пытается психологически воздействовать на публику, 
при этом демонстрирует языковую эрудицию и образованность. 
В Послании глава государства использует официально-деловой 
стиль речи. Лексическую основу данного текста составляет нейтральная 
лексика. Она необходима для передачи точно и однозначно интерпрети-
руемой информации. В этом суть рациональной риторики В. В. Путина. 
Однако нейтральную лексику бывает трудно сохранить, так как полити-
ку нередко приходится давать оценку событиям, действиям, объяснять 
собственное поведение. Тогда характер речи приобретает экспрессив-
ный характер.  
В основном В. В. Путин использует лексику официально-делового 
стиля:  
 термины, обозначающие реалии социальной жизни граждани-
на, например, выделенные слова в следующих контекстах: «Важнейшая 
задача – создание системы независимой оценки качества социальных 
учреждений», «Современной России необходима широкая обществен-
ная дискуссия, причем с практическими результатами»; 
 термины, обозначающие новые экономические понятия, 
например: «Федеральные налоги должны возвращаться с субъект Фе-
дерации в форме межбюджетных трансфертов», «По оценкам экс-
пертов в прошлом году через оффшоры или полуоффшоры прошли рос-
сийские товары общей стоимостью 111 миллиардов долларов»;  
 устойчивые слова и словосочетания, характерные для офици-
ально-деловых текстов политической тематики, например: «Конститу-
ция соединила два базовых приоритета – высочайший статус прав, 
свобод граждан и сильное государство», «Полагаю, что объединение 
судов направит судебную практику в единое русло, а значит, будет 
укреплять гарантии реализации важнейшего конституционного прин-
ципа – равенство всех перед законом», «Повторю, считаю важнейшей 
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задачей – развитие сильной, независимой, состоятельной власти на 
местах»; 
 номенклатурные наименования субъектов социальных отноше-
ний, граждан, органов власти, например: «Мы должны поддержать 
растущее стремление граждан, представителей общественных 
и профессиональных объединений, политических партий, предприни-
мательского класса участвовать в жизни страны», «Именно развитие 
земств, местного самоуправления в свое время позволило России со-
вершить рывок, найти грамотные кадры для проведения крупных про-
фессиональных преобразований». «Завоевав места в муниципальных и 
региональных органах власти, новые партии заложили хорошую базу 
для участия в будущих федеральных избирательных кампаниях, и, уве-
рен, составят достойную конкуренцию политическим старожилам»;  
 слова и словосочетания с актуальной семантикой «закон», «за-
конность», например: «Органы местного самоуправления будут обяза-
ны выставлять все свободные участки под застройку на торги», «Все 
проголосовали за закон, которым создан был Российский научный 
фонд», «Считаю необходимым поддержать идею создания ассоциаций 
студенческих спортивных клубов»; 
 отглагольные существительные, представляющие наиболее об-
щий и отвлеченный смысл, например: «Мы понимаем, что базовое 
условие для социального – это возобновление устойчивого экономиче-
ского роста», «Надо провести серьезную инвентаризацию, институ-
тов развития», «Отсутствие должного порядка не только деформиру-
ет структуру преимущества занятости, но и вызывает дисбалансы 
задач в социальной сфере»; 
 сложносокращенные слова, аббревиатуры, например: «Компа-
ниям, зарегистрированным в иностранной юрисдикции, нельзя будет 
пользоваться мерами государственной поддержки, включая кредиты 
ВЭБА и госгарантии», «Другими словами: хочешь пользоваться льго-
тами, господдержкой и получать прибыль, работая в России, зареги-
стрируйся в российской юрисдикции»; 
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 фразеологические элементы, стилистически нейтральные, об-
щеупотребительные, например: «Цены не должны браться с потолка», 
«Нам нужно понять масштаб проблемы, нельзя отмахиваться» [3]. 
Помимо лексических средств официально-делового стиля, 
В. В. Путин использует и разговорную лексику с прагматическим и воз-
действующим фактором.  
Президент не боится стилистически сниженных языковых средств. 
Употребление разговорной лексики делает оратора более искренним, 
сближает с присутствующими в зале слушателями и народом в целом, 
например: «Межэтническое напряжение. Его провоцируют не пред-
ставители каких-то народов, а люди, лишенные культуры. Это своего 
рода аморальный интернационал, в который входят и распоясавшие-
ся, обнаглевшие выходцы из некоторых южных регионов России, и 
продажные сотрудники правоохранительных органов, которые кры-
шуют этническую мафию, разного рода сепаратисты, готовые любую 
бытовую трагедию сделать поводом для вандализма и кровавой бузы».  
Таким образом, в своей политической речи В. В. Путин опирается 
на готовые языковые единицы не только официально-делового стиля 
речи, но и разговорного. Доминирование таких языковых единиц позво-
ляет сделать текст Послания точным, логичным и последовательным 
в формулировках правовых, социальных и экономических норм. Благо-
даря смысловой нагрузке данных языковых единиц материал становит-
ся доступным и понятным каждому гражданину страны.  
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Иваново 
КОНЦЕПТОСФЕРА ПОНЯТИЯ «ХИМИЯ» В ЯЗЫКОВОМ  
СОЗНАНИИ СТУДЕНТОВ-ХИМИКОВ 
Аннотация: данная работа посвящена выявлению основных 
презумпций, формирующих представление о понятии «химия» в так 
называемой наивной языковой картине мира человека. Были проана-
лизированы определения слова «химия» в различных словарях, 
а также рассмотрены содержания этого понятия в сознании опреде-
ленной группы носителей языка. 
Ключевые слова: концептосфера, языковое сознание, лексико-
тематическая группа. 
SPHERE OF THE CONCEPT “CHEMISTRY” IN LINGUISTIC 
CONSCIOUSNESS OF CHEMISTRY STUDENTS 
Abstract: the article is devoted to the reveal of the basic presump-
tions forming an idea of the concept ―chemistry‖ in the so-called naive lan-
guage picture of the world of man. The definitions of the word "chemistry" 
were analyzed in various dictionaries, and also the content of this concept 
in the minds of certain group of native speakers was considered.  
Keywords: conceptsphere, language awareness, lexical-thematic 
group. 
Как узнать, о чем думает человек? Спросить у него. Ведь именно 
с помощью языка люди выражают свои мысли, чувства, мнение, и именно 
поэтому язык всегда был и остается одной из самых важных характери-
стик этноса. В языке мы находим воплощение «наивной языковой карти-
ны мира», которая представляет собой систему презумпций, входящих 
в значение языковых единиц данного языка. Научные определения и все 
